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The in fo rm a tio n  con ta ined in th is  report has been prepared fro m  sources considered re liable, b u t its accuracy is no t guaranteed by us 
and is N OT necessarily a com plete  sum m ary o f all available materials on the sub ject. O pin ions expressed herein do no t necessarily re flect 
In s titu te  p o licy . R eproduction o f these m aterials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
AGRICULTURE, DEPARTMENT of
N a tio n a l Commodity P ro ce ss in g  Program  (NCP) p ro c e sso rs  w i l l  have t o  o b ta in  an  a u d i t  by
an independent c e r t i f i e d  p u b lic  acco u n tan t a t  th e  end o f  each  agreem ent year,
a c c o rd in g  t o  an  i n t e r i m  r u l e  i s s u e d  b y  th e  Food and N u t r i t i o n  S e r v ic e ,  U.S. 
D ep a rtm en t o f  A g r ic u l tu r e  ( s e e  th e  6 /3 0 /8 6  F ed . Reg., pp. 235 1 5 -2 2 ). In  
e x p la in in g  th e  r e q u ir e m e n t  th e  FNS s t a t e d :  "B ecause i t  i s  n o t  f e a s i b l e  f o r  th e  
D epartm ent t o  conduct o n - s i t e  rev iew s o r  a u d i ts  o f  a l l  p ro c e sso rs  p a r t i c ip a t in g  in  
th e  NCP Program , th e  D epartm ent proposed a  req u irem en t t h a t  p ro c e sso rs  o b ta in  an 
annual a u d i t  by  an independent c e r t i f i e d  p u b lic  acco u n tan t. The a u d i ts  would be 
conducted in  accordance w ith  f in a n c ia l  and com pliance e lem en ts  o f  S tandards fo r  
A ud it o f  Governmental O rg an iza tio n s , Program s, A c t iv i t i e s ,  and F u n c tio n s  is su e d  by  
th e  C o m p tro l le r  G e n e ra l o f  t h e  U n ite d  S t a t e s .  In  a d d i t i o n ,  FNS w ould  d e v e lo p  
a u d i t  g u id e lin e s  fo r  use  by a u d ito r s  to  ensu re  t h a t  th e se  a u d i ts  a re  o f  s u f f i c i e n t  
sco p e  t o  in c lu d e  a  th o ro u g h  re v ie w  o f  p ro g ram  r e q u i r e m e n ts .  FNS w i l l  a l s o  be 
re s p o n s ib le  fo r  p ro v id in g  t r a in in g  fo r  a u d ito rs  in  accordance w ith  req u irem en ts  
p r e s c r i b e d  b y  th e  S e c r e ta r y  on th e  u se  o f  t h e s e  g u id e l in e s .  The P a r t  250 
re g u la t io n s  r e q u ire  p ro c e sso rs  t o  conduct a u d i ts  every  one, tw o o r  th r e e  y ears , 
depending on th e  v a lu e  o f  donated  food re c e iv e d  each y ea r. P ro cesso rs  w ith  food 
o r d e r s  o v e r  $250 ,000  p e r  y e a r  m u s t h av e  an  a n n u a l a u d i t .  T hose b e tw e e n  $75,000 
and $250,000 m ust have one ev ery  2 y e a rs . Those under $75,000 m ust have one every  
3 y e a rs . Because th e  NCP Program and th e  P a r t  252 re g u la t io n s  e x p ire  on June 30, 
1987, p r o c e s s o r s  r e c e iv in g  d o n a te d  fo o d  v a lu e d  a t  l e s s  th a n  $250 ,000  d u r in g  th e  
a g re e m e n t y e a r  e n d in g  Ju n e  30, 1987 w ould  n o t  be a f f e c t e d  by  th e  a u d i t
req u irem en ts  co n ta in ed  in  t h i s  p a r t ."  The e f f e c t iv e  d a te  o f  t h i s  in te r im  r u le  i s  
7 /1 /8 6 . For f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t A lb e rta  F ro s t  a t  703/756-3585.
ENERGY, DEPARTMENT OF
Frank M. Burke, J r . ,  CPA, h a s  been in v i te d  by S e c re ta ry  o f  Energy John S. H errin g to n
t o  s e r v e  on  th e  N a t io n a l  P e tro le u m  C o u n c i l ,  a  k ey  a d v is o r y  c o m m itte e  t o  th e
S e c r e ta r y .  Mr. B urke i s  c h a irm a n , CEO and  m anag ing  g e n e r a l  p a r t n e r  o f  B urke , 
M ayborn Co. L td ., a  p r i v a t e  in v e s tm e n t  com pany h e  b eg an  a f t e r  l e a v in g  P e a t ,  
Marwick, M itc h e ll  & Co. A fo rm er p a r tn e r  and member o f  th e  board  o f  d i r e c to r s  fo r  
P e a t  M arw ick , h e  s e r v e d  a s  c h a irm a n  o f  th e  E nergy  G roup f o r  P e a t  M arw ick 
I n t e r n a t i o n a l  and  n a t i o n a l  d i r e c t o r  o f  E n e rg y  and  N a tu r a l  R eso u rc e s  f o r  P e a t  
Marwick in  th e  U.S. W hile th e re , Mr. Burke p rov ided  ta x , f in a n c ia l  and management 
c o n s u l t in g  t o  co m p an ies  i n  th e  o i l  and g a s , m in in g , u t i l i t i e s ,  c o m m u n ic a tio n s , 
a g r ib u s in e s s  and m anufactu ring  i n d u s t r i e s .  He e a rn e d  h i s  b a c h e lo r 's  d e g re e  and 
m a s te r 's  in  b u s in e ss  a d m in is tra t io n  from  Texas Tech U n iv e rs ity  and h i s  law  degree  
from Southern  M ethod ist U n iv e rs ity . Mr. Burke r e s id e s  in  D a llas , TX and h as  been 
a  member o f  th e  AICPA s in c e  1963.
TREASURY, DEPARTMENT OF
Leon Moore, CPA, h a s  been  ap p o in ted  a s s i s t a n t  re g io n a l com m issioner fo r  exam ination
i n  t h e  IRS M id w est R eg io n , w h ich  i s  h e a d q u a r te r e d  i n  C h icag o . The a s s i s t a n t
re g io n a l com m issioner fo r  exam ination  i s  th e  p r in c ip a l  a s s i s t a n t  t o  th e  re g io n a l 
com m issioner fo r  ex am ination  and employee p lan s/ex em p t o rg a n iz a tio n s  p rocedures. 
The Midwest region includes Illinois, W isconsin , M isso u ri, Iowa, M innesota, N orth 
and South Dakota, N ebraska and Montana. A fte r  beg in n in g  h i s  IRS c a re e r  in  Chicago 
in  1961 and h o ld in g  in c re a s in g ly  re sp o n s ib le  p o s i t io n s  in  Chicago, Newark, NJ and 
P i t t s b u r g h ,  PA, Mr. M oore w as c h o se n  f o r  th e  IRS E x e c u tiv e  S e l e c t io n  and 
Development Program in  1975. The program  o f f e r s  s p e c ia l iz e d  t r a in in g  fo r  th o se  
who d e m o n s t r a te  e x e c u t iv e  p o t e n t i a l .  Mr. M oore w as a p p o in te d  M idw est R eg ion  
a s s i s t a n t  re g io n a l com m issioner fo r  a u d i t  in  1976 and fo r  com pliance in  1978. He 
became a s s i s t a n t  d i s t r i c t  d i r e c to r  in  Chicago in  1980 and h e ld  t h a t  p o s i t io n  u n t i l  
t h i s  appoin tm ent. Mr. Moore h a s  been a  member o f  th e  AICPA s in c e  1967.
SPECIAL: SENATE BANKING COMMITTEE CHAIRMAN TO ADDRESS AICPA CREDIT  UNI ON CONFERENCE
Sen. Jak e  Gam  (R-UT), Chairman, S en a te  Com m ittee on Banking, Housing and Urban
A f fa ir s ,  w i l l  be  th e  luncheon sp eak er on 9 /2 5 /8 6  a t  th e  f i r s t  AICPA N a tio n a l
C o n fe re n c e  on  C r e d i t  U n io n s , s c h e d u le d  a t  t h e  H y a t t  R egency C r y s t a l  C i ty ,
A rlin g to n , V irg in ia ,  9 /25-26 /86 . The program  w i l l  in c lu d e  p r a c t i c a l  s e s s io n s  on 
th e  f o l lo w in g  t o p i c s :  O v erv iew  o f  R e c e n t D ev e lo p m en ts  i n  t h e  C r e d i t  U nion 
Movement; R egu lato ry  Com pliance and L egal L i a b i l i ty ;  Computer Fraud P rev en tio n ; 
C u r re n t  D ev elo p m en ts  i n  A c c o u n tin g , R e g u la t io n ,  and  A u d it in g ;  A n a ly s is  o f  t h e  
R e c e n t ly  R e le a se d  AICPA A u d it  and A c c o u n tin g  G uide; A c c o u n ta n ts ' L i a b i l i t y  
In su ran ce  C r is i s ;  P roduct P r ic in g  and A s s e t /L ia b i l i ty  Management S t r a te g ie s ;  Role 
o f  t h e  I n t e r n a l  A u d ito r ;  The F u tu r e  o f  C r e d i t  U n io n s ; C r e d i t  U nion  S e r v ic e  
O r g a n iz a t io n s ;  R o les  and  R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  CPAs, B oards o f  D i r e c to r s ,  
S u p e rv is o ry  C o m m itte e s , and  R e g u la to ry  A g e n c ie s . O th e r  s p e a k e r s  w i l l  in c lu d e  
R oger W. J e p s e n , C h airm an , N a t io n a l  C r e d i t  U nion  A d m in is t r a t io n ,  a s  k e y n o te  
sp eaker, and fo rm er NCUA Chairman Edgar F. C allahan . Recommended CPE i s  16 h o u rs . 
The p a r t i c ip a n t  r e g i s t r a t i o n  fe e  o f  $375.00 covers  a l l  s e s s io n s , m a te r ia ls ,  tw o 
c o n t i n e n t a l  b r e a k f a s t s ,  tw o  lu n c h e o n s , a  r e c e p t io n  and  c o f f e e  b r e a k s .  H o te l  
accom m odations and o th e r  m eals a r e  n o t inc luded . F or f u r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t  
th e  AICPA M eetings D epartm ent a t  212/575-6451.
SPECIAL: LEGISLATION INTRODUCED TO ESTABLISH COMMISSION TO EXAMINE FEDERAL GOVERNMENT 
ACCOUNTING PRACTICES
L e g is la t io n  c r e a t in g  a  F e d e ra l A ccounting P r a c t ic e s  and Review Commission t o  s tudy ,
d e s ig n  and recommend an acco u n tin g  system  s u i ta b le  f o r  th e  needs o f  th e  F e d e ra l
g o v e rn m en t was r e c e n t l y  in t r o d u c e d  b y  Rep. C la y  Shaw (R-FL), who i s  a  CPA. The
b i l l ,  H.R. 5092, a ls o  re q u ire s  th e  Commission t o  p re p a re  a  p la n  w ith  tim e  l im i t s  
p ro v id in g  fo r  im p lem en ta tio n  o f  th e  acco u n tin g  system . The m easure a ls o  re q u ire s  
t h a t  th e  un iform  f in a n c ia l  acco u n tin g  and management system  recommended by  th e  
C om m ission  "be b a se d  on p r a c t i c e s  r e c o g n iz e d  b y  th e  A m erican  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts "  and " re c o g n iz e  and  a l lo w  f o r  th e  d i f f e r e n t  
management s t r u c tu r e s  and re p o r t in g  needs o f  F e d e ra l ag enc ies."  The system  i s  t o  
in c lu d e  " s t a n d a r d iz e d  c o n c e p ts  and  te rm in o lo g y "  and  " u n ifo rm  r e p o r t i n g  fo rm s."  
H.R. 5092 h as been r e f e r r e d  to  th e  House Government O p era tio n s  Com m ittee.
SPECIAL: HOUSE MEMBERS FORM BIPARTISAN INSURANCE TASK FORCE
The L i a b i l i t y  In su ran ce  and T o r t  Reform Task F orce i s  th e  name o f  a  r e c e n t ly  o rg an ized
b ip a r t i s a n  c o a l i t io n  by  s ix  members o f  th e  U.S. House o f  R e p re se n ta tiv e s ; th e
ta s k  fo rc e  h a s  about 50 members. In  announcing fo rm atio n  o f  th e  ta s k  fo rce , th e  
fo u n d e rs  c i t e d  th e  f o l lo w in g  re a s o n s  f o r  t a k in g  su ch  a c t i o n :  1) The c o m m itte e  
system  o f  th e  House, whereby s e v e ra l  com m ittees have ju r i s d i c t i o n  o v e r t h i s  is su e , 
i s  n o t conducive to  ad d re ss in g  th e  problem  in  a  c o o rd in a ted  fa sh io n ; 2) To d a te , 
t h e  i s s u e  h a s  n o t  re a c h e d  a  l e v e l  o f  h ig h  p r i o r i t y  on th e  H ouse ag en d a ; and  3) 
W hile e a r l i e r  in  th e  y e a r  th e re  was g r e a t  a t t e n t io n  g iven  t o  th e  is s u e , th e  la c k  
o f  c o o r d in a t io n  o f  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  and  d e b a te  h a s  ta k e n  th e  edge o f f  th e  
v i s i b i l i t y  o f  th e  i s s u e  in  C o n g ress  and  th e  p r e s s .  T ask  f o r c e  m em bers p la n  
s t r a t e g y  s e s s io n s  a b o u t w h a t l e g i s l a t i v e  i n i t i a t i v e s  a r e  p o s s i b l e  f o r  th e  
rem ainder o f  t h i s  Congress, a s  w e ll  a s  th e  upcoming C ongress, com m unications w ith  
House c o m m itte e  c h a irm e n  and  s t a f f  u r g in g  h e a r in g s  and  a c t i o n  on l e g i s l a t i o n  
a d d r e s s in g  th e  l i a b i l i t y  in s u r a n c e  p ro b le m , and  p e r i o d i c  s p e c i a l  o r d e r s  on th e  
House f l o o r  t o  fo c u s  d e t a i l e d  a t t e n t i o n  on p a r t i c u l a r  l i a b i l i t y  c r i s i s  i s s u e s .  
Founders o f  th e  ta s k  fo rc e , who se rv e  on th e  Energy and Commerce, Ways and Means 
and J u d ic ia ry  Com m ittees, ( a l l  com m ittees w hich cou ld  have ju r i s d i c t i o n  o v er any 
c o m p re h e n s iv e  b i l l )  a r e  a s  f o l lo w s :  Rep. Dan G lickm an  (D-KS), Rep. H al Daub (R- 
NE), Rep. H a m ilto n  F is h  (D-NY), Rep. Ed J e n k in s  (D-GA), Rep. Don R i t t e r  (R-PA) and  
Rep. Dennis E ck a rt (D-OH).
SPECIAL: UPDATE BY N A T IONAL COM MISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING
An exposure d r a f t  o f  th e  N a tio n a l Commission on F rau d u len t F in a n c ia l  R eporting  w i l l  be
d is t r ib u te d  fo r  p u b lic  comment on ap p ro x im a te ly  3 /1 /8 7 , acco rd in g  t o  Commission
Chairm an and fo rm er SEC Comm issioner Jam es C. Treadway, J r . ,  in  a  re c e n t ad d ress  
b e f o r e  t h e  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a l  A u d i to r s ' 4 5 th  I n te r n a t io n a l  Conference in  New 
Y ork C i ty  on 6 /2 5 /8 6 . C h airm an  T readw ay  b eg an  b y  d i s c u s s in g  th e  C o m m issio n 's  
o b j e c t i v e s  and  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w as f o c u s in g  on m anagem ent, t h e  a u d i t  
c o m m itte e , i n t e r n a l  c o n t r o l s  and  th e  i n t e r n a l  a u d i t o r ,  t h e  in d e p e n d e n t  p u b l i c  
a c c o u n t a n t ,  a n d  e n f o r c e m e n t .  E x p l a i n i n g  t h e  " b r e a d t h  o f  t o p i c s  u n d e r  
c o n s id e ra tio n ,"  Chairman Treadway l i s t e d  a  num ber o f  o u t s id e  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
w h ich  in c lu d e d :  Im p a c t o f  P r o f e s s io n a l i s m  and  C odes o f  C onduct on F in a n c i a l  
R e p o r t in g ;  F in a n c ia l  R e p o r t in g  in  th e  U.S. and  th e  R o le  o f  th e  SEC; The 
Independent A u d iting  P ro fe s s io n s 's  Response t o  F rau d u len t F in a n c ia l R eporting ; How 
t o  I n t r o d u c e  th e  I s s u e  o f  F r a u d u le n t  F in a n c i a l  R e p o r t in g  t o  C o lle g e  B u s in e s s  
S tu d e n ts ;  E x p a n s io n  o f  N on -A u d it S e r v ic e s  and  A u d ito r  In d e p e n d en c e ; S u r p r i s e  
W r i t e - o f f s ;  How I n t e r n a l  C o n t r o ls  Can H elp  in  P r e v e n t io n  and D e te c t io n  o f  
F rau d u len t F in a n c ia l R eporting ; Role o f  th e  I n te r n a l  A udit F unction  in  P rev en tio n  
and D e tec tio n  o f  F rau d u len t F in a n c ia l  R eporting ; In d iv id u a l and S i tu a t io n a l  Forces 
a n d  P r e s s u r e s  C o n t r i b u t i n g  t o  F r a u d u le n t  F in a n c i a l  R e p o r t in g ;  C o rp o ra te  
S tru c tu re /G o v ern ance and F rau d u len t F in a n c ia l  R eporting . Chairman Treadway a ls o  
in d ic a te d  th a t  th e  Commission h a s  been seek ing  th e  view s o f  "many who have been 
in vo lved  w ith  law  enfo rcem ent,"  in c lu d in g  r e p re s e n ta t iv e s  o f  th e  SEC, C om p tro lle r 
o f  th e  Currency, and FDIC Chairman L. W illiam  Seidman. Chairman Treadway s ta te d :  
"We w i l l  c o n t in u e  t o  i n v i t e  o t h e r s  i n  p o s i t i o n s  t o  b e  k n o w le d g e a b le  a b o u t 
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .  I n  f a c t ,  we h av e  a l r e a d y  i s s u e d  i n v i t a t i o n s  t o  C hairm an  
D in g e ll, Congressman W irth , Mr. B a r re t t ,  and Chairman Shad o f  th e  SEC." The f in a l  
r e p o r t  o f  th e  N a tio n a l Commission on F rau d u len t F in a n c ia l  R eporting , acco rd in g  to  
Treadway, i s  hoped t o  be  a v a i la b le  Mid-Summer, 1987.
For fu r th e r  in fo r m a tio n  c o n ta c t  Nick N ich o ls  o r  S h ir ley  Hodgson a t  202/872-8190.
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